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ФИЗИЧЕСКИХ И ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
(НА МОДЕЛИ ДЗЮДО) 
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Полесский государственный университет;  
Масловский Е.А., д-р пед. наук, профессор,  
Минский государственный лингвистический университет;  
Масловский О.Е.,  
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Республика Беларусь 
   
Целью исследования является обоснование дифференцированного подхода к органи-
зации тренировочного процесса с юными дзюдоистами на основе учета закономерностей 
теории сенситивных периодов развития  физических и двигательно-координационных спо-
собностей дзюдоистов 8–17 лет. 
По мнению специалистов в области спортивной борьбы [1, 5, 9, 10], теория адаптации 
является основой принципа индивидуального управления подготовкой юных спортсменов.  
В этом контексте ими выдвинута и экспериментально обоснована гипотеза о соответствии 
определенных индивидуальных воздействий (подходов) определенному этапу многолетней 
подготовки. Если на начальных этапах занятий спортивной борьбой основное внимание 
уделяется подтягиванию «слабых» сторон подготовки [3, 5], то на последующих этапах  
предпочтение отдается развитию «сильных» сторон физической и технической подготов-
ленности. Эта идея дополняется  стимулированием тренировочных программ с учетом 
хронологии сенситивных периодов развития и сенситивных периодов сопряженного 
формирования способностей [2, 4, 6]. При этом рекомендуется развивать генетически за-
ложенные физические качества и одновременно подтягивать отстающие в соответствии с 
индивидуально-групповыми моделями физической подготовленности и соревновательной 
деятельности. 
В контексте решения данной проблемы на первом этапе исследований было сконст-
руировано и изготовлено техническое устройство сопряженного воздействия [7,8] для по-
лучения объективных характеристик оценки физических и двигательно-координационных 
способностей юных дзюдоистов в формате нападающих действий нижними конечностями 
(попеременные удары-подсечки).  
Нами изготовлен и успешно апробирован модифицированный тренажер, в котором за-
трудненный режим силовой нагрузки обеспечивался за счет магнитореологического эффек-
та торможения. Для повышения или понижения уровня силовой нагрузки использовалось 
действие тока путем движения ручки, регулирующего силу тока и  воздействующего на 
специфические свойства магнитореологического порошка (уровень сцепления).  
В процессе тренинга определяется способность индивида выполнить максимальное 
количество попеременных ударов-подсечек о мяч-грушу (одной и другой ногой) при задан-
ном тренером или самим спортсменом  лимите времени выполнения специального упраж-
нения на тренажере.  
На его основе было изготовлено упрощенное тренировочное приспособление и прове-
дено массовое тестирование детей, подростков и юношей, привлеченных к занятиям в сек-
ции дзюдо. 
Следующим этапом исследования было рассмотрение сенситивных периодов разви-
тия (СПР) и сенситивных периодов сопряженного формирования (СПСФ) специфиче-
ских (по отношению к дзюдо) скоростно-силовых и координационных способностей у дзю-
доистов 8–17 лет с учетом индивидуально-типологических различий (затрудненные и об-
легченные условия). Учитывались также резервные сенситивные периоды развития 
(РСПР), проявляемые в облегченных и затрудненных условиях тестирования, а также  
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универсальные сенситивные периоды развития (УСПР), проявляемые в естественных 
условиях. 
Нами рассматривались также сенситивные периоды сопряженного формирования 
(СПСФ) кондиционных  и КС у школьников и юных дзюдоистов. СПСФ показателей кон-
диционных и КС устанавливали на основании темпов прироста (в %) абсолютных и относи-
тельных показателей данных способностей, выраженных корреляционными зависимостями 
между ближайшими возрастными отрезками: 7 и 8, 8 и 9, 16 и 17 лет (26, 31). Сенситивные 
периоды поделили по чувствительности (27). К периодам высокой чувствительности (3 бал-
ла) были отнесены сдвиги между ближайшими возрастными отрезками, выраженными на 
статистически достоверном уровне значимости корреляционных взаимоотношений при n 
числе случаев. Так, при n=50 случаев и r=0,278. Данный показатель был отнесен к периоду 
высокой чувствительности (3 балла), что в конечном счете отражало темпы прироста в 
10 %. К периоду средней чувствительности (2 балла) был отнесен сдвиг от 7,5 до 10 %, что 
составило r=0,208–0,278, а к периоду низкой чувствительности (1 балл) – сдвиг от 5,0 до 
7,4 %, что составляло r=0,129–0,208. Периоды онтогенеза, в которых прирост между бли-
жайшими возрастами оказался менее 5 % при r менее 0,139, отнесли к субкритическим 
(таблица). 
В нашем исследовании рассматривалось взаимопроявление СПСФ и СПР в структуре  
двух видов: 1-й – приоритет в развитии СПСФ по отношению к СПР СПР (СПСФ + СПР); 
2-й – приоритет в развитии СПР по отношению к СПСФ (СПР + СПСФ).  
 
Таблица – Периоды активизации форм проявления сенситивных периодов   в возрастном 
аспекте у дзюдоистов 8–17 лет 
 
Возраст, лет Формы 
проявления 
сенситивн. 
периодов 
 
8–9 9–10 10–11 11–12 12–13 13–14 14–15 15–16 16–17 
СПР КС 
Ск.-
Сил 
+ 
 
+ 
+   + ++ 
+ 
+   
РСПР КС 
Ск.-
Сил 
 
+ 
 
+ + + 
 
+  
 
+ 
 
+ 
 
+ 
УСПР   +     +   
СПСФ   +     + +  
Взаимопроявление 
СПР+СПФС 
   +  
 
+ 
 
+  
 
+ 
 
+ 
 
+ 
Взаимопроявление 
СПСФ+СПР 
   +    
 
+ 
 
+   
 
Примечание.  Условия: Е – естественные; Н – нагружения; О – облегчения; СПСФ – сенси-
тивный период сопряженного формирования в условиях Н и О; СПР – сенситивный период 
развития; РСПР – резервный сенситивный период развития в условиях Н и О; УСПР – уни-
версальный сенситивный период развития в условиях Е, Н и О. Способности: КС –
координационные; Ск.-сил. – скоростно-силовые 
 
Вышеперечисленные закономерности позволяют утверждать, что у юных дзюдоистов  
возрастные периоды от 9 до 10 и от 14 до 15 лет наиболее чувствительны к различного рода 
тренировочным воздействиям, так как в этом возрасте «сошлись» одновременно сенситив-
ный период сопряженного формирования, резервный и универсальный периоды. Можно 
предположить, что в этом возрастном периоде, какие бы тренировочные средства не приме-
няли, все даст прирост в скоростно-силовых проявлениях и в технических действиях. Но 
бесспорно одно: одни из них способствуют воспитанию быстроты, специальной координа-
ции борцовских действий и физических качеств в большей мере, другие – в меньшей. Воз-
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раст от 9 до 10 лет в большей степени реагирует на средства сопряженного формирования и 
универсального развития, Возраст от 8 до 10 лет чувствителен к резервному сопряженному 
формированию и резервному развитию (относительно КС) и от 11 до 12 лет – к проявлению 
скоростно-силовых способностей. В возрасте от 9 до 10 и от 14 до 16 лет повышена чувст-
вительность к средствам сопряженного формирования. 
Именно на основе положительного  взаимодействия СПР и СПСФ (как с позиции  их 
адекватности  по уровню высокой чувствительности и активности, так и с позиции ведущей 
роли облегченных и затрудненных условий) строились экспериментальные программы для 
дзюдоистов 9–10-летнего возраста. Мы предполагали, что тренировочный процесс на этапе 
предварительной подготовки должен строиться таким образом, чтобы поддерживать суще-
ствующие у детей 9–10 лет «универсальные» возможности для развития целого комплекса 
двигательных способностей, необходимых для освоения основных технических действий в 
дзюдо. В процессе годичного эксперимента, охватывающего учебный год в школе 
(с сентября по май), была доказана высокая эффективность обучающей программы, исполь-
зованной в экспериментальной группе. Для формирования специфических скоростно-
силовых  технических действий  в облегченных и затрудненных условиях нами было ис-
пользовано тренажерное устройство, описанное в начале статьи. В контрольной группе 
обучение технике дзюдо строилось без учета полученных нами закономерностей возрастно-
го развития и особенностей взаимодействия СПР и СПСФ в соответствии с учебной про-
граммой ДЮСШ по видам борьбы. 
По суммарной оценке чувствительности возрастного периода (по системе подсчета 
суммы баллов: 3+2+1+0), параметров физических качеств и координационных способно-
стей (16 показателей) экспериментальная группа (ЭГ1) превзошла контрольную группу 
(КГ1)  в 2,4 раза (209 условных единиц против 86).  Учитывались также данные соревнова-
тельной деятельности между группами, в которой ЭГ1 превзошла КГ1 по сумме набранных 
баллов по занятым местам (123 балла против 70 в КГ1). 
Выводы 
1. Возраст от 9 до 10 и от 14 до 15 лет чувствителен к использованию средств и ре-
жимов сопряженного формирования, резервных и универсальных СПР. Можно предполо-
жить, что именно этот возраст у юных дзюдоистов наиболее благоприятен к воздействию 
тренировочных средств. 
2. Возраст от 9 до 10 и от 14 до 15 лет чувствителен к использованию средств и ре-
жимов сопряженного формирования и универсальных СПР. В этот период, очевидно целе-
сообразно использовать сопряженные средства тренировки и средства, направленные на 
развитие физических качеств. 
3. Возраст от 8 до 10, от 12 до 13 и от 14 до 17 лет преимущественно предрасположен 
к применению средств, ориентированных на повышение физических качеств в условиях об-
легчения и затруднения. 
4. Возраст от 9 до 10 и от 14 до 16 лет чувствителен к использованию средств и ре-
жимов сопряженного воздействия. 
5. В процессе предварительной спортивной подготовки адекватность, универсаль-
ность и конвергентность целого комплекса  средств и методов сопряженной тренировки, 
необходимых для освоения основных технических действий в дзюдо, возрастным особен-
ностям 9–10-летних дзюдоистов обеспечила в экспериментальной группе максимальный 
прирост показателей физической и спортивно-технической подготовленности. 
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ 
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 
Сучков А.К., Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 
Республика Беларусь 
 
В условиях современного динамично развивающегося общества особое значение при-
обретает совершенствование учебного процесса, трансформация его содержания и органи-
зации в более качественное состояние [1, 2]. Вместе с тем в современной литературе по 
проблемам высшего образования отмечен некоторый консерватизм существующей системы 
физического воспитания студентов вузов [3, 4, 5]. Рассматривая в комплексе указанные 
проблемы, автор предлагает один из вариантов их решения в использовании традиционных 
форм обучения с более полным предоставлением студентам возможности выбора средств 
физического совершенствования (специализации по видам спорта). 
Система специализированных учебных групп (спортивные отделения) широко приме-
няется в республике, однако их доля по сравнению с группами общефизической подготовки 
значительно меньше. Среднее количество специализированных групп составляет около  
20 % от общего количества учебных отделений и, согласно социологическим исследовани-
ям автора, в ряде вузов республики имеется тенденция к их сокращению. В то же время 
нельзя не учитывать, что спортивные отделения выступают в сложной системе физического 
воспитания не только как вид спорта, но главным образом как социальный институт, фор-
мирующий личность молодого человека, создающий базу для самосовершенствования. 
Изучение специальной литературы, социологические исследования и опыт работы в качест-
ве тренера-преподавателя аграрного вуза позволили обоснованно выбрать спортивную 
борьбу как средство для повышения уровня физической подготовленности будущих спе-
циалистов. 
Изложенные выше положения дают возможность выдвинуть гипотезу: занятия спор-
тивной борьбой в процессе физического воспитания способствуют более эффективному по-
вышению уровня физической подготовленности студентов. Эффективность обеспечивается 
использованием образовательного, воспитательного и оздоровительного потенциала, вос-
требованного у контингента данного вида спорта. 
Проверка гипотезы проводилась путем эксперимента, проводимого на кафедрах физи-
ческого воспитания и спорта БГСХА и ВГАВМ в период с 2004 по 2007 год. Эксперимен-
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